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HIS'IDRICAL DEVELOPMENTS 
Second Injury Funds, also commonly referred to as Subsequent 
Injury Trust Funds or Special Disability Funds, function within the 
Workers' Canpensation system to insure that an employer vmo hires a 
handicapped worker will not, in the event such worker suffers a 
subsequent injury on the job, be held liable for a greater dis-
ability than actually occurred while the worker was in his employ-
ment. Under such a system the employer pays only the benefits that 
are due for the second injury. This creates additional employment 
opportunities for disabled workers by removing an employer's fear 
of increased Workers' Canpensation costs. The system of apportion-
ment varies fran state to state, and a discussion of how the 
employer in South Carolina is reimbursed or heM his liability is 
limited when the handicapped worker sustains a subsequent injury is 
found in a later section. 
The Workers ' Canpensation Law in South Carolina has contained 
provision for Second Injury Fund benefits to insure employees since 
the Law was enacted in 1936. Inadequate funding and narrCM scope 
of the Law prevented effective utilization of the Fund by employers 
and employees. In 1972 the Act was amended creating a 
broad-coverage Second Injury Fund and again amended in 1974 
establishing the Fund as a separate state agency. 
ADMINISTRATIOO 
The organization consists of the Director, a Claims Manager, a 
Business Manager, five Claims Field Representatives, and four 
Administrative Specialists. All staff members are initially 
responsible to the Director, and their major areas of activity are 
claims, finance and employer-insurance carrier education. 
The claims handling consists of receiving and processing 
claims against the Fund. This includes investigation, evaluation, 
and developing a course of action as well as reaching a disposition 
in each case. All fatal workers' compensation cases are reviewed 
by the staff; and in the absence of dependents or next-of-kin, the 
Second Injury Fund is beneficicuy of the carmuted death benefits 
normally paid to the dependents or next-of-kin. 
The financial operation consists primarily of assessing all 
carrier-insurance companies, self-insured employers and 
self-insured funds. This is accanplished by using the formula 
found in Section 4?.-7-310 Code of Laws of South Carolina. Fran a 
very fundamental standpoint this operation is responsible for 
maintaining the solvency of the Fund. 
The education functions are accanplished by: 
1. The Director of the Fund at various Workers' Canpensa-
tion Commission, employer and insurance carrier 
conferences by presenting programs about the Fund. 
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2 .  T h e  C l a i m s  F i e l d  R e p r e s e n t a t i v e s ,  w h i l e  i n  t h e  f i e l d  
a t t e n d i n g  h e a r i n g s  a n d  c o n d u c t i n g  i n v e s t i g a t i o n s ,  
e x p l a i n i n g  t o  b o t h  e r r p l o y e r s  a n d  c a r r i e r s  t h e  e x t e n t  o f  
c o v e r a g e  b y  t h e  F u n d .  
S T A T U T O R Y  A U T H O R I T Y  F O R  T H E  A G E N C Y  
S e c t i o n  4 2 - 7 - 3 1 0  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  W O r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  
L a w  c r e a t e s  t h e  F u n d  a n d  e s t a b l i s h e s  t h e  a g e n c y  t o  a d m i n i s t e r  t h e  
F u n d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n  o f  S e c t i o n  4 2 - 9 - 4 0 0  a n d  
4 2 - 9 - 4 1 0 .  
T h e  f o l l o w i n g  o u t l i n e  l i s t s  t h e  b a s i c  r e q u i r e m e n t s  f o r  
r e i m b u r s e m e n t :  
1 .  T h e  e m p l o y e e  m u s t  h a v e  a  p r i o r  p e r m a n e - n t  p h y s i c a l  
i m p a i r m e n t  o f  s u c h  s e r i o u s n e s s  a s  t o  c o n s t i t u t e  a  
h i n d r a n c e  o r  o b s t a c l e  t o  o b t a i n i n g  e m p l o y m e n t  o r  
r e e m p l o y m e n t .  
2 .  ( a )  T h e  e m p l o y e r  m u s t  p r o v e  t h a t  h e  h a d  k n o w l e d g e  o f  t h e  
p e r m a n e n t  p h y s i c a l  i m p a i n r e n t  a t  t h e  t i n e  t h e  e m p l o y e e  w a s  
h i r e d  o r  r e t a i n e d ,  a n d  p r o o f  m u s t  b e  f i l e d  w i t h  t h e  
W O r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  C o m n i s s i o n  a n d  t h e  S e c o n d  I n j u r y  
F u n d  w h e n  a  c l a i m  i s  m a d e  f o r  r e i m b u r s e m e n t :  o r  
3 .  T h e  e m p l o y e e  m u s t  s u s t a i n  a  s u b s e q u e n t  o c c u p a t i o n a l  
i n j u r y :  
( a )  W h i c h  r e s u l t s  i n  t h e  e m p l o y e r ' s  l i a b i l i t y  f o r  d i s a b i l i t y  
t h a t  i s  s u b s t a n t i a l l y  g r e a t e r  t h a n  t h a t  w h i c h  w o u l d  h a v e  
r e s u l t e d  f r o m  t h e  n e w  i n j u r y  a l o n e  b e c a u s e  o f  a  c o m b i n a -
t i o n  w i t h  o r  a g g r a v a t i o n  o f  t h e  p r i o r  i m p a i n r e n t :  
( b )  W h i c h  m o s t  p r o b a b l y  w o u l d  n o t  h a v e  o c c u r r e d  " b u t  f o r "  t h e  
p r e s e n c e  o f  t h e  p r i o r  i m p a i n r e n t :  o r  
( c )  W h i c h  r e s u l t s  i n  t h e  d e a t h  o f  t h e  e m p l o y e e ,  a n d  t h e  d e a t h  
w o u l d  n o t  h a v e  o c c u r r e d  e x c e p t  f o r  t h e  p r e - e x i s t i n g  
i m p a i r m e n t .  
T h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  p r i n c i p l e  r e q u i r e s  t h a t  c o s t s  o f  t h e  
b e n e f i t s  p a y a b l e  b e  a l l o c a t e d  b e t w e e n  t h e  e m p l o y e r  a n d  i n s u r e r  o n  
o n e  h a n d ,  a n d  t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  o n  t h e  o t h e r .  I t  i s  m o s t  
c o m m o n  f o r  t h e  e m p l o y e r  o r  h i s  i n s u r e r  t o  p a y  t h e  d i s a b i l i t y  c a u s e d  
b y  t h e  s e c o n d  i n j u r < . J  a n d  t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  t o  m a k e  u p  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  e m p l o y e r ' s  l i a b i l i t y  a n d  w h a t e v e r  i s  p a y a b l e  
a s  a  w h o l e .  I n  r e v i s i n g  t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  
t h e  L e g i s l a t u r e  a t t e m p t r o  t o  e s t a b l i s h  a  s y s t e m  o f  r e i m b u r s e m e n t  
t h a t  w o u l d  e l i m i n a t e  a  c o n t r o v e r s y  o v e r  p r o p o r t i o n a t e  s h a r i n g  i n  
p a r t i c u l a r  c a s e s  a n d  e x p e d i t e  t h e  o t h e r  d e t e r m i n a t i o n s  t h a t  n e e d  t o  
b e  m a d e  i n  o r d e r  t h a t  t h e  e m p l o y e e  o r  h i s  b e n e f i c i a r i e s  r e c e i v e  
p a y m e n t s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  t h e  7 8  w e e k  r u l e  w a s  e s t a b l i s h e d  
r e q u i r i n g  t h e  e m p l o y e r  t o  p a y  t h e  f i r s t  7 8  w e e k s  o f  d i s a b i l i t y .  
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Thereafter, this same employer is eligible to receive reimbursement 
fran the Second Injury Fund for all remaining benefits. 
Before the Fund can reimburse an employer, a handicapped 
worker Im.lSt suffer a subsequent injury. This injury Im.lst canbine 
with or aggravate the prior impainnent, thus causing liability 
greater than that which would have occurred fran the subsequent 
injury alone. This is the basic concept of Second Injury Fund 
legislation; and without this increase in liability, the employer 
has not been placed at a disadvantage. Therefore, he would not be 
eligible for reimbursement. 
FINANCIAL STATEMENT 
FISCAL YEAR 1986-87 
Balance from previous year •••••••• 
Receipts 
Invest:rr'LE=nts •••••••••••••••••• 
No Next-of-Kin Benefits •••••• 
Assessments ...•..•........... 
Miscellaneous •••••••••••••••• 
Total ............................ . 
Disbursements 
$ 796,980.81 
183,044.18 
23,818,770.58 
46,608.74 
Claims paid by the Fund •.•••• $18,479,869.48 
Administrative Costs •••••.••• 409,302.44 
Total ............................ . 
Balance in Fund @ 30 June 87 •••••. 
(Including Fiscal Month 13) 
CLAIMS ACTIVITY AGAINST FUND 
Claims carried from 1986-87 
New & Reopened claims filed 
against the Fund in 1986-87 
Claims Closed .........•....................... 
Claims open at end of fiscal year 1986-87 ••••• 
Tbtal Claims Paid .•.......................•.... 
Average Disbursement ......................... . 
Reimbursements Fiscal Year 1986-87 •••••••••••• 
Reimbursements Fiscal Years 1985-86 ••••••••••• 
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$6,095,177.90 
24,845,404.31 
18,889,171.92 
$12,051,410.29 
2856 
1888 
1598 
3146 
1048 
17,633 
$18,479,869 
$16,996,285 
• 
.  
. . .  
L A P S E D  D F A T H  B E N E F I T S  P A I D  I N r o  F U N D  
F a t a l  G a s e s  R e v i e w e d  . . . . . . . . . • . • . . . . • . . • • . . . . . . .  
R e - c o v e r y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H E A R I N G S  A N D  a r H E R  L E G A L  P R O C E E D I N G S  
P r ( ) C ' e e d . i n g s  A  t t e r l . d . e d .  • . . . • . . • • • . . • • . • . . • • • . • . • • . .  
A S S E S S M E N T S  
1 3 4  
$ 1 8 3 , 0 4 4 . 1 8  
3 1 7  
S e c t i o n  4 2 - 7 - 3 1 0  s u b s e c t i o n  ( d )  o f  t h e  W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  
L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e s  t h a t :  
T h e  F u n d i n g  o f  t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  o n  a  c o n t i n u i n g  b a s i s  
s h a l l  b e  b y  e q u i t a b l e  a s s e s s m e n t s  u p o n  e a c h  c a r r i e r  ( w h i c h ,  b y  
d e f i n i t i o n  h e r e i n ,  s h a l l  i n c l u d e  a l l  i n s u r a n c e  c a r r i e r s ,  
s e l f - i n s u r e r s  a n d  t h e  S t a t e  W o r k e r s '  C a r p e n s a t i o n  F u n d )  i n  a  m a n n e r  
a s  f o l l o w s :  
E a c h  c a r r i e r  s h a l l ,  u n d e r  r e g u l a t i o n s  
p r e s c r i b e d .  b y  t h e  W o r k e r s '  C a r p e n s a t i o n  
C c m n i s s i o n ,  m a k e  p a y m e n t s  t o  t h e  F u n d  i n  
a n  a m o u n t  e q u a l  t o  t h a t  p r o p o r t i o n  o f  o n e  
h u n d r e d .  s e v e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  
d i s b u r s e m e n t  m a d e  f r a n  t h e  F u n d  d u r i n g  t h e  
p r e c e d i n g  f i s c a l  y e a r  l e s s  t h e  a m o u n t  o f  
t h e  n e t  a s s e t s  i n  t h e  F u n d  a s  o f  J u n e  
t h i r t i e t h  o f  t h e  s a m e  f i s c a l  y e a r ,  w h i c h  
t h e  t o t a l  b e n e f i t s  p a i d  b y  s u c h  c a r r i e r  
b o r e  t o  t h e  t o t a l  b e n e f i t s  p a i d  b y  a l l  
c a r r i e r s  d u r i n g  t h e  c a l e n d a r  y e a r  w h i c h  
e n d e d .  w i t h i n  t h e  p r e c e d i n g  f i s c a l  y e a r .  
A n  e m p l o y e r  w h o  h a s  c e a s e d .  t o  b e  a  
s e l f - i n s u r e r  s h a l l  c o n t i n u e  t o  b e  l i a b l e  
f o r  a n y  a s s e s s m e n t s  i n t o  t h e  F u n d  o n  
a c c o u n t  o f  a n y  b e n e f i t s  p a i d  b y  h i m  d u r i n g  
s u c h  c a l e n d a r  y e a r .  
T h e s e  a s s e s s m e n t s  w e r e  s e n t  t o  e a c h  c a r r i e r  i n  S e p t e m b e r  1 9 8 7  
a n d  p a y m e n t s  s u b s e q u e n t l y  r e c e i v e d  a t  t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d .  
1 7 5 %  o f  t h e  d i s b u r s e m e n t  i s  • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • •  $ 3 3 , 0 5 6 , 0 5 0 . 8 6  
L e s s  r e m a i n i n g  n e t  a s s e t s  @  3 0  J u n e  8 7  • • • • • • • • • • •  1 2 , 0 5 1 , 4 1 0 . 2 9  
E q u a l s  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  A s s e s s m e n t  f o r  1 9 8 6 - 8 7  •  $ 2 1 , 0 0 4 , 6 4 0 . 5 7  
T h i s  a s s e s s m e n t  ( $ 2 1 , 0 0 4 , 6 4 0 . 5 7 )  d i v i d e d  b y  t h e  t o t a l  W o r k e r s '  
C o m p e n s a t i o n  b e n e f i t s  p a i d  b y  a l l  c a r r i e r s  ( $ 1 8 3 , 2 0 4 , 4 9 6 )  e q u a l s  
t h e  a s s e s s m e n t  r a t e  ( . 1 1 4 6 5 1 3 3 7 8 6 )  a p p l i e d .  t o  e a c h  c a r r i e r .  
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TOTAL DOLlARS PAID BY THE SFX:DND INJURY FUND 
TO INSURANCE CCMPANIES OR SELF-INSUREDS 
FOR FISCAL YEAR 1986-87 
Aetna Casualty & Surety ••••••••••••••••••••••••••••••••• $530,343.64 
~ Insurance . ......................................... . 90,971.52 
275,100.74 
16,976.18 
•••••••••••• 334,328.49 
Allianz . ............................................... . 
American Casualty •....••.................•.•.•......•..• 
American Insurance . ........................ . 
American Medical International •••••••••••••••••••••••••• 
American Manufacturing Mutual ••••••••••••••••••••••••••• 
American. Motorist . ..................................... . 
American Mutual Fire. 
American Mutal ••••••• 
American States . ....................................... . 
.Argonaut • •••••••••••••••••.••••••••••.••••••••...••••••. 
'As soc ia ted. Indat111.i ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
AT&T* • ••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• 
Batchelder-Blasius* .............•.•.....••.••.......•.•• 
Beatrice Fcx:xls* . ....................................... . 
Bigelow-Sanford, Inc.* . ................................ . 
B i t'lllninous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . 
~Transportation* .•.........•.....................• 
C.R. Bard, Inc.* . ...................................... . 
Carolina Concrete & Masonry* •.••••. 
Can.al Wcx:xl * ............................................ . 
Carolina Eastman* ................. . 
Carolina Roofing & Sheet Metal* •••• 
CI~ •.•.•...••••• •..•..••.•................•••.... 
Cincinnati Insurance . ............................. . 
City of Charleston* .......••...................•••.•.•. 
City of Columbia* ............•......................... 
City of Greenville* .......•....•....................... 
City of SJ;>a.rtarlburg* .................................. . 
Clarkson Brothers* .........•••............•......•.. 
Clinton Mills* . ....................................... . 
Crnrrerce & Industry . ..........••••.......•.......••.... 
Commercial Union ............•..•....................... 
Canpanion Property & Casualty •••••••••••••••••••••••••• 
Commissioners of Public Works* ••••••••••••••••••••••••• 
Cone Mills* .................. . 
Consolidated American •••••••••••••••••• 
Continental Casualty ..................•.•............ 
Continental Insurance . ........••..•.......•......... 
Dan River, Inc.* . ............................. · · · · · · · · · 
Dresser Industries* •••••••••• 
Duke 
E.I. 
P<JV~er* • •••••••••••••••••••.•••••••..•••••••••••••• 
Dll.Pont deN'E!l"Ours * ................................ . 
Electric Mutual Liability •••••••••.•••••••••••••••••••• 
Employer's Mutual Casualty ............................ . 
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8,966.12 
6,474.33 
697,657.48 
10,689.71 
176,697.57 
83,500.98 
4,065.00 
96,276.46 
936.57 
28,273.20 
24,840.70 
72,181.75 
13,000.00 
50,000.00 
45,561.13 
39,489.19 
20,172.76 
18,850.08 
40,204.06 
157,231.28 
98,762.01 
5' 641.84 
59,410.11 
234,790.77 
14,605.59 
122,653.52 
20,652.00 
79,442.45 
223,809.46 
13,322.29 
4,457.75 
78' 791.70 
102,362.33 
13,534.02 
203,834.63 
174,069.51 
34,764.42 
549,194.16 
6,028.80 
122,487.45 
18 '777 .58 
9  
F e d e r a l  I n s u r a n c e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
F e d e r a t e d  M u t u a l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
F i d e l i t y  &  c a s u a l  c y  • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
F  i r e n a . n  '  s  F u n d  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
F i r s t  S o u t l 1 e r n  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
F c x : : x i  L i o n ,  I n c . *  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
G e n e r a l  A c c i d e n t  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
G e n e r a l  I n s u r a n c e  • • • . • • • • • • . • . • . . . • . • • • . . . • • • • • . . • • • • • .  
G l o l : > e  I n d E ! m l i  t y  . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • . . . . • . . .  
G e o r g i a  C a s u a l t y  &  S u r e t y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
G r e a t  A r r e r i c a n  • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
G r e a t  A t l a n t i c  &  P a c i f i c  T e a  C o . *  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H a n o v e r  I n s u r a n c e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H a r l e y s v i l l e  M u t u a l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H a r t f o r d  A c c i d e n t  &  I n d e m n i t y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H a r t f o r d  I n s u r a n . c e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 2 3 , 5 9 5 . 8 7  
2 , 2 8 4 . 5 8  
1 9 1 , 6 5 0 . 0 5  
1 0 8 , 2 6 4 . 4 6  
6 , 7 4 5 . 6 8  
1 0 , 1 5 8 . 3 6  
1 , 1 1 9 . 7 3  
3 3 , 6 5 8 . 9 2  
3 3 , 0 8 2 . 8 8  
3 8 , 6 8 9 . 3 3  
2 6 , 8 6 8 . 6 8  
4 1 , 7 4 4 . 9 9  
8 4 , 8 6 2 . 9 8  
1 3 9 , 3 1 7 . 9 3  
3 0 4 , 6 6 7 . 0 5  
1 0 8 , 8 0 4 . 8 6  
H a r n e  I n s u r a n c e  C o  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 , 1 0 5 , 5 1 5 . 7 2  
I N A  • • • •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • • • • • • •  •  • • • • •  •  •  •  •  •  •  •  • • • •  •  •  • •  •  •  • • • •  •  •  •  •  
I N A / A e t n a  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
I n d i a n . a  L~:r:ntens • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
I n t e r c o n t i n e n t a l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
K - M a r t  C o r p o r a t i o n *  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
K a n s a s  C i t y  F i r e  &  M a r i n e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
K~r I n s u r a n c e  . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
K~ly C l a r k  C o r p o r a t i o n *  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
K o h l e r  C o o p a r 1 y *  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
L i l : > e r t y  M u t u a l  • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
L o n e  S t a r  I n d u s t r i e s *  • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
L~rmens U n d e r w r i t i n g  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
L~rmens M u t u a l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
L~rmens M u t u a l  C a s u a l t y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
M a . r y  l a n . d  C a s u a l t y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
M e r r y  C o m p a n i e s ,  I n c . *  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
M i c h i g a n  M l l t u a l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • •  
M i s s i o n  I n s u r a n . c e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
M i s s i o n  N a t i o n a l  • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
N a t i o n a l  U n i o n  F i r e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
N a t i o n w i d e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
N e w  P a c i f i c  I n d e m n i t y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
N o r t h  R i v e r  I n s u r a n c e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
N o r t l 1  B r c x : > k  I n d e : r n i l i  t y  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . .  
N o r t l 1 e r n  I n s u r a n c e  o f  N Y  • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
N o r t h  W e s t e r n  N a t i o n a l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • •  
O i l  J o b b e r s  A s s o c i a t i o n  o f  S C *  • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
O n e i t a  K n i t t i n g  M i l l s *  • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
O v e r n i  t e  T r a n s J ? O r t a  t i o n  *  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P a c i f i c  I n d e m n i t y  • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
Pa~tto T i n l l : : e r  F u n d *  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
P  a r t l 1 e n o n  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
P e n n .  M a n u f a c t u r e r s  A s s o c i a t i o n  • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • •  
P e n n s y l v a n i a  M u t u a l  I n s u r a n c e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
P e n n s y l v a n i a  N a t i o n a l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • •  
P e r f e c t i o n  . A m e r i c a n *  • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
9  
1 6 1 , 7 3 8 . 9 0  
8 2 5 , 0 9 5 . 9 9  
6 , 3 1 4 . 0 4  
5 , 2 4 3 . 3 9  
9 5 , 6 5 7 . 5 7  
9 , 0 0 0 . 3 7  
5 6 , 0 4 6 . 3 6  
1 3 , 3 7 5 . 5 3  
1 1 , 5 6 0 . 9 7  
9 6 6 , 2 3 3 . 0 7  
4 2 , 1 1 4 . 3 2  
8 1 , 9 3 3 . 9 0  
4 0 , 4 7 2 . 7 5  
9 4 , 8 4 7 . 5 2  
1 9 0 , 8 6 8 . 1 6  
3 1 , 7 4 0 . 3 2  
1 , 5 9 9 . 7 8  
2 , 6 9 7 . 3 9  
1 2 '  2 7 1 . 9 5  
2 1 4 , 6 0 0 . 1 6  
1 0 9 , 1 1 8 . 6 3  
5 3 , 8 1 3 . 4 7  
2 5 0 , 6 9 4 . 5 8  
6 0 , 1 6 0 . 9 3  
5 1 , 2 4 2 . 8 7  
9 4 , 6 5 3 . 0 0  
2 1 , 6 8 5 . 1 4  
6 7 , 5 1 8 . 2 4  
8 , 7 3 0 . 8 5  
3 , 3 7 6 . 9 7  
1 6 7 , 7 3 0 . 5 3  
6 6 , 8 5 5 . 4 8  
2 7 4 , 0 0 0 . 3 6  
1 7 , 7 3 2 . 7 1  
7 8 , 1 5 6 . 9 6  
1 3 , 9 5 7 . 9 3  
Petroleum Casualty •••••••••••••••••••••••••••• 
Platt Saco Lowell* ••••••••••.••••••••••••••••• 
Preferred. Risk Insuran.ce ••••••••••••••••••••••••••••••• 
R. R. Donnelley & Sons* ••.•••••••••••••••••••••••••••••• 
Ranger Insurance Co •••••.••••••••••••••••••••••••••••.• 
Ranger Nationwide •••••••••••••••••••••.•••••••••••••••. 
Reliance Insurance •••.••........••••••••.•.•.•••••..... 
Roadway Express, Inc.* ..•...........•••••••.•••.••.. · · • 
Rockwood Insurance ••••••••••••••••••• 
Royal Insurance Insurance •••••••••••• 
S.C. 
S.C. 
S.C. 
S.C. 
S.C. 
S.C. 
S.C. 
Auto & Truck Dealers Fund* •••••••••••••••••••••••• 
Hospital Association* ••••••••••••••••••••••••••••• 
Insurance ••••.••••.......•.••..•••.•.......•.•.... 
Insurance 
Merchants 
r-1unicipal 
Guaranty Association •••• 
Association* •••••••••••• 
Ins~ance Trust* ••••••.•........••...... 
School Board Self-Insured. Trust Fund* •• 
S.C.D.H.P.T.* ••..•••••••••••••••..•••••••••••••••••...• 
Sea Coast Industries, Inc.* ••••••••.•••••••• 
Shelby Mutual Insurance •••••••.•••••••••••••••••• 
Singer Canpany* •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Southeastern Lumber Manufacturing Fund* •••••••••••••••• 
Southern Bell* .•••••••••.••••••••.•••••••••••••.••. 
Southern Fire & Casualty ••••••••••••••••••••••••••. 
Sou them HCil'lfe • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Springs Industries* .••••.••••••.•....••.••••••• 
St. Paul Fire & Marine ••••• 
Standard Fire ••.•••.•••••••••..•. 
State Fann. •••••..•••••••.•.•••••• 
3,838.21 
155,399.53 
21,186.00 
26,308.86 
10,860.98 
7,248.44 
115,666.72 
174,222.56 
30,421.56 
460,585.80 
226,448.52 
395,248.91 
47,503.51 
51' 991.66 
54,394.07 
51,539.74 
55,610.62 
201,762.59 
5,841.98 
104,963.92 
12,648.85 
65,007.14 
31,297.05 
23,295.47 
26' 931.48 
53' 801.46 
28,975.47 
54,723.29 
90' 831.23 
State Fund ••••••••••••••••••••••••• • ••• 1,653,708.32 
Stm1ter County* •.••••••••••••••••••••••••••••..•••••••.. 
The Williams Companies* •.•••••••••••••••••••••••••••.•• 
TransJ?C>rt Insurance •.••••••••••..••••••••••••• · •..••..•. 
TransJ?C>rtation Insurance •••••.••••••••••.•••••...•••••• 
Insurance •••••••••••••••••••.•••••••••.•••.•• 
Insur a.r1ce •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Travelers 
u.s. Fire 
U.S.F. & G • • • • • • • • • • • • •••••••••• • ••••••••••••••••• • •••• 
Utica Mlltual •••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••...• 
Vigilant Insurance •••••••••••••.•••••••••••.••••••••••• 
Wausau ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Westchester Fire •••••.••••••..•••••••••••••• 
Westvaco Corporation* ••••••••••••••••••••••• 
Winn Dixie* ••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 
Zurich .American ••••••••••••••••••••••••••••.•••••••.••. 
*Self-Insured Employers 
10 
60,555.96 
83,438.01 
114,729.52 
21,574.87 
584,452.24 
359,613.59 
761,776.55 
11,083.78 
161,332.75 
879,346.39 
26,577.01 
71,827.42 
145,109.56 
14,839.67 
r 
.< l  
•  
I N D I V I D U A L  E M P L O Y E R S  B E N E F I T I N G  : F R C : M :  R E I M B U R S E 1 1 E N T  
P A I D  T O  I N S U R A N C E  C a . i P A N I E S  O R  S E L F - I N S U R E D  
E M P L O Y E R S  B Y  T H E  S : O C O N D  I N J U R Y  F U N D  
F O R  T H E  F I S C A L  Y E A R  1 9 8 6 - 8 7  
A . D .  C a r t e r  P l u m b i n g  &  H e a t i n g  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  $  
A & P  T e a  C a i l J : l C l n y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
A . V . X .  C o r p o r a t i o n  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
A b b e v i l l e  S h i r t  M a k e r s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
A c c u r i  t e  M a . c h i n e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
A c m e  C o n s t r u c t i o n  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
A i k e n  C o m m u n i t y  H o s p i t a l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
A k e r  '  s  ~tor L i n e s  ,  I n c  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
A l l i e d .  C h . e n . i c a l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
A l s a y ,  I n c  • • . • • . . . . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • •  
A i n - C a n  T r a n s t x : > r t  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
~rada H e s s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
~rican E l e c t r i c  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
~rican R e d .  C r o s s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
~rican R ( ) ( ) f  D e c k  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 \ r n i c k  P a i n t i n g  C o  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  - • • • • • • • • • • •  
. A r r n . l s e r r e n  t  C o  •  ,  I n c  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
A n c h o r  D e v e l o p m e n t  • • • • • •  ~······························· 
A n d e r s o n  C o u n t y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
A n d e r s o n  M e m o r i a l  H o s p i t a l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
A n d e r s o n  S c h o o l  D i s t  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
A p p l i e d  E n g i n e e r i n g  C o  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
A r c h i t e c t u r a l  P r o d u c t s  o f  S C  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
' / \ r e a  S o u t l l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
A r i s t a r ,  I n c  . • • • • . . . • . . . . . . . • • • . • • • • • • • • . . • • • • • • • • . • . . • •  
A r r c : : J V /  A u  t a r o t i  v e  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
A s b u r y  H i l l  U n i t e d  M e t l l o d i s t  C h u r c h  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
A s h l e y  D i s p a t c h e r s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
A s t e n - H i l l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
A t c o n  C o r r o s i o n  C o d i n g  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
A l  t a n  t i s  C o n s t r u c t i o n  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
A T & T  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
B & A  C o n s t r u c t i o n  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
B .  E .  &  K .  C o n s t r u c t i o n  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
B .  K .  I n d u s ' t r  i e s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
B & W  L t l i T l b e r  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
B a d i s c h e  C o r p  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
B a k e r  T  i r n b e r  C o  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
B a r n w e l l  C o u n t y  H o s p i t a l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
B a t c h e l d e r - B l a s i u s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
B a t l l  M i l l s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • •  
B e c k e r  S a n d  &  G r a v e l  • • • • • • • • •  
B e r k e l e y  C o n v a l e s c e n t  C e n t e r .  
1 1  
7 1 0 . 8 6  
4 1 , 7 4 4 . 9 9  
7 2 , 1 0 1 . 9 6  
7 0 , 5 3 5 . 0 5  
2 0 , 6 1 2 . 5 4  
1 1 , 0 3 3 . 4 4  
7 9 , 9 2 2 . 4 3  
3 5 9 . 3 0  
5 4 , 5 6 9 . 1 0  
5 , 0 0 8 . 0 9  
3 4 , 7 6 4 . 0 1  
3 4 , 8 1 7 . 5 3  
8 6 , 9 4 0 . 6 7  
1 0 , 0 0 0 . 3 8  
6 , 5 1 8 . 7 8  
8 , 8 3 8 . 1 5  
2 6 , 9 3 1 . 4 8  
2 , 7 3 3 . 6 3  
2 7 , 9 3 1 . 2 6  
1 1 , 6 3 5 . 0 1  
5 5 , 6 1 0 . 6 2  
2 3 7 . 4 8  
2 5 , 0 9 8 . 3 5  
1 1 , 9 3 6 . 1 5  
1 1 , 6 2 6 . 1 7  
1 2 , 6 1 1 . 0 6  
3 0 , 1 3 2 . 8 3  
2 , 6 7 3 . 0 6  
2 4 , 9 8 3 . 7 4  
3 7 , 9 7 2 . 7 5  
3 4 , 8 5 6 . 4 4  
9 3 6 . 5 7  
2 4 , 7 4 2 . 8 4  
2 3 9 , 6 6 2 . 6 2  
1 0 0 , 7 2 7 . 2 2  
6 , 3 1 4 . 0 4  
3 9 , 0 1 8 . 7 8  
9 , 5 0 0 . 0 0  
4 8 , 2 0 6 . 3 9  
2 8 , 2 7 3 . 2 0  
9 , 4 2 2 . 8 8  
3 , 5 5 8 . 5 9  
1 6 , 8 9 9 . 7 5  
Berkeley Connty ••••••••••.••••••••••.••••••••••••••••••• 
Better Beer & Wine Co •••••••••••••••••••.••••••••••••••• 
Bigelow-Sandford, Inc ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bill Vernon Chevrolet ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bird, Inc .•....••.•.•••.••....•...•....••••••••.••...... 
Bivens Moving •••••••••••..•••••••••••••••••••••• • ••••••• 
Bla!lkenship Electric •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Blue Cross & Blue Shield •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Blue Ridge Transfer •••••••••••••••••••••.••••••••••••••• 
Board of Commissioners ••••••••••••••••••• 
Bonitz Insulation Co •••••••••••••••• 
Boozer, Wharton & Zeigler •••••••••••••• 
Bordens, Inc •......••••.••••.•.••••••....•.....•........ 
l3cJvJrnan Tr ans:p:::>rta tion • • • • • • • . • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
BrCJVJrl P a eking ••••••••••••••.••••••••••••••••••••.••••••. 
Brown. Painting Co ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BrO\Vlllee Enterprises ••••••••••.•••••••••••••••••••••.••• 
Broyhill Furniture Industries ••••••••••••••••••••••••••• 
Bnilin & Callpa.ny •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Brt111swick Worsted. Mills ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Buffalo Construction Co ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Builderama ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••.•.• 
Builder ' s Ma.rt •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Burlington Industries •.•••••••••••••••••••••••••••••••.. 
Butte Knitting Mills ••••••••••••••...•••••••••••••••••.. 
Byars Construction •••••••.••.••••••••.••••••••••.••••••• 
Byer 1 y Hospital •••••••••••••••••••••••••••..•••.•••...•. 
C .M. Ttlcker L~r Co •••.••••••••••••••••••••••••••••••• 
C. R. Bard 1 Inc •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
C. B. Ma.rchant Co •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
C&O ~tors 1 Inc •••••••••••••••••••••••••••••.•••••••...• 
Cable-I.a 1 Inc ••••••.•••••••••••••••••••••••••.••••.••••• 
Carrtprell ' s Garage ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
cartl[>haven Nursing H~ •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ca11al 'Wc:x:xi Corp ••••••.••••..••••••••.••••••••.•.•••••••• 
Cannon Roof in.g ••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• 
Car:e Rarta.in •.•...••••••••.•••••.••••••••••••••••••• 
Capital Ambulance Service ••••••••••••••••• 
Caratell Par:er •••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
Car 1 Fraley 1 Jr ••••••.•.•••••••••.•••••••••••••••••••••• 
Carolina Cedar & Associates •••••.•..•••••••.•...•..••••• 
Carolina Carmers •••••••••••••••••••••• 
Carolina Construction Co •••••••.••••.•••••••••••••••.••• 
Carolina & Southern Processing •••••••••••••••••••••••••• 
carolina & Southern Roc>fing ••••••••••••••••••••••••••••• 
Caro 1 ina Eas t:Ina.n • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Carolina T<x:>l & Fq'u.iprent •••••••••••.•••••••••••••••. 
Cartee & Cartee • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
CA.'N •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Caughman-Harmon Funeral Harne •••••••••••••••••••••••••••• 
Central Chevrolet ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Central Tra11s:p:::>rt •••••••••••••••••••••••••••••••••. 
12 
13 , 685.80 
17,065.87 
72,181.75 
13,808.03 
10,639.02 
11,284.61 
42,287.72 
45,712.91 
89,344.36 
11,844.88 
10,295.80 
630.60 
11,870.77 
50,000.00 
65,462.90 
349.80 
16,163.40 
6,474.33 
27,108.54 
520.21 
7,046.81 
27,407.03 
12,015.00 
95,298.59 
116,859.07 
44,618.57 
16,521.78 
62,553.01 
45,505.13 
44,769.88 
5,328.89 
9,170.88 
14,800.00 
51,747.34 
20,172.76 
40,204.06 
20,190.01 
59,898.30 
94,261.41 
1,659.59 
58,774.76 
58,016.55 
39,622.86 
650.00 
99,949.49 
18,850.08 
301.35 
24,683.28 
40,475.40 
90,971.52 
17,959.51 
128,807.08 
l 
J  
I  
C l l . a r n . p i o n  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
C h a r l e s t o n  F i r e  &  S a f e t y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
C h a r l e s t o n  S e n i o r  C i t i z e n s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
C h e r o k e e  C o u n t y  M e m o r i a l  H o s p i t a l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
Cll.esa~ake H o u s e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
C h e s t e r f i e l d  M a r  l . l : x : > r o  F . O C  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
C l l . i l d r e s s  M a n u f a c t u r i n g ,  
C h i v a s  P r o d u c t s  • • • • • • • • • •  
I n c  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
C h r i s t i a n  F a r n . i l  y  Y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
C h r i s 1 : : r n a n  &  P a r s o n s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
C i t y  o f  B i s h o p v i l l e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
C i t y  o f  C l l . a r l e s t o n  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
C i t y  o f  C o l t l i T l b i a  • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
C i t y  o f  G r e e n v i l l e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
C i t y  o f  S p a . r - t a n b u r g  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
C i t y  o f  S t l i l l . t e r  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
C i t y  o f  W e s t  C o l u m b i a  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . •  
C l a r k  &  A s s o c i a t e s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • •  
C l a r k  Sc~l • • • • • •  ·  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
C l a r k s o n  B r o t h e r s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
C l e a r w a t e r  F i n i s h i n g  P l a n t  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
C l i n t o n  M i l l s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . . • • • • • • •  
C o a s t a l  C o c a - c o l a  . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
C o l l e t o n  C o u n t y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
C o l o n i a l  B a k i n g  o f .  A u g u s t a  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
C o l t l i T l b i a  D i s t r i b u t i n g  C o  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
C o l u m b i a  F a n n s  
1  
I n c  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
C o l t l i T l b i a  Ne\Yspa~r • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
C o l u m b i a  U n i f o r m  R e n t a l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
C a n b u s t i o n  E n g i n e e r i n g  • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . •  
C o m m e r c i a l  B o n d e d  W a r e h o u s e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • •  
C o m m e r c i a l  W e l d i n g  • • • • • • • • •  
C o m m u n i t y  C a s h  S t o r e s  • • • • • •  
C o n e  M i l l s  • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • •  
C o n g a r e e  C o n s t r u c t i o n  . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
C o n s u m e r  F e e d  &  S e e d  • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • •  
C a v i l  C o r p  • . • • • • • • • • • • • • • . • • . • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • •  
C r C J Y J I ' l  C e n t r a l  P e t r o l e t m l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
C r o w n  C o r k  &  S e a l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
C r y s t a l  L i n e n  S e r v i c e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
D . H . E . C  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
D a n  R i v e r  
1  
I n c  • • • • • • • • • • • . • . • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • •  
D a r l a  C o r p  • . . • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • •  
D a n i e l  C o n s t r u c t i o n  C o  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .  
D a n i e l  M a i n t e n a n c e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
D a r n n a . r k  C o c a  C o l a  • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • •  
D . A R .  M a . c h i n e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
D a v e y  T r e e  E x J : : : : > E = r t  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
D a v i s  E l e c t r i c a l  • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • •  
D A Y C O  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
D e e s e  D e n t a l  C l i n i c  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 3  
8 2 , 8 6 5 . 9 2  
1 1 , 4 6 0 . 6 0  
1 , 5 4 2 . 7 1  
5 6 , 0 9 1 . 6 1  
8 7 , 8 8 9 . 1 9  
5 , 6 0 9 . 2 8  
4 5 , 9 2 6 . 0 9  
5 , 5 2 2 . 6 3  
9 , 0 2 4 . 2 5  
8 9 , 6 7 2 . 8 9  
5 , 3 4 6 . 5 1  
5 , 6 4 1 . 8 4  
6 6 , 4 5 9 . 7 8  
2 3 4 , 7 9 0 . 7 7  
1 4 , 6 0 5 . 5 9  
5 1 , 5 3 9 . 7 4  
3 , 9 9 6 . 3 8  
5 6 , 5 6 0 . 2 6  
2 9 , 9 0 2 . 4 8  
1 2 2 , 6 5 3 . 5 2  
8 4 , 9 3 5 . 7 9  
1 5 8 , 2 8 4 . 1 4  
2 0 , 6 5 2 . 0 0  
1 6 , 6 2 5 . 4 0  
2 4 5 . 7 0  
8 4 , 1 0 1 . 3 6  
2 6 , 2 1 1 . 9 5  
7 9 , 4 4 2 . 4 5  
1 2 , 6 9 0 . 0 0  
4 8 , 8 5 4 . 5 6  
5 5 , 9 1 6 . 9 5  
4 5 , 8 4 4 . 8 6  
2 3 , 3 5 5 . 2 2  
2 , 6 2 8 . 8 9  
7 8 , 7 9 1 . 7 0  
1 3 , 8 9 3 . 6 8  
5 9 , 2 9 1 . 3 2  
4 6 , 6 5 3 . 9 0  
2 0 , 2 3 7 . 6 4  
2 3 , 5 2 8 . 7 1  
2 , 5 3 0 . 9 6  
9 3 , 2 4 0 . 5 3  
1 7 1 , 0 6 9 . 5 1  
3 , 4 0 7 . 4 9  
3 0 0 , 8 8 5 . 3 4  
5 5 , 1 5 8 . 3 6  
1 0 , 6 4 5 . 5 4  
7 6 , 5 4 2 . 6 6  
4 0 , 9 9 1 . 2 2  
1 4 , 2 5 8 . 9 7  
2 7 , 5 9 7 . 9 5  
7 0 , 5 0 0 . 0 0  
r::>eForest Co ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Delta Electric Co ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dialysis Clinic .•...•••.•...•••.•...•••••.•••••••••••.•. 
Dick Mosely Builders •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DieOOld ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dixie International, Inc •....•••.•..••...•••.......•.••. 
Dixie Iron ••••••••...••••••..•••••.••••••........•..•••. 
Dresser Industries •.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Duke P<:JV.Ter Co • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Dtm.can. .Ma.chinery ••••••••••••••••••••••••• 
Dtlr awc::xxl of SC • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
E. I. DuPont ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ea.sley ~chanica! ...•...••.••...••.••.•.••••.....•.•.... 
Eastern Contractors, Inc •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Eastern. OC f\r1c>-tor Lines •••••....••..•.•.............•.... 
Eckerd Drugs • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
.Fd.isto Services .••.•••..•.•••.•...........•..•••........ 
Elliott, Inc ••.•••••••.•••..•..•.•..•.•....••••...•••••• 
Elliott White Springs Memorial Hospital ••••••••••••••••• 
flrlbler l)()()r Co •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Exide Corp ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ide PC>\Y'er Systems •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E:>c:x:on Chenical •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E:>c:x:on Car~J?a.Ily of USA •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
F • W. l*:x:> 1 wortll. . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Family Ma.rt ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fast Fare ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fooeral PaJ?E!r Board ••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 
Fooeral Mc>g'al ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fiber Industries •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fiber Skiff, Inc •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Firestone Steel •.••••••••.••••••.•••••••••••••••••••••.• 
Florence Concrete Products •••••••••••••••••••••••••••••• 
Florence County •.•.•••••••••••••••••••.••••••••••.•••••• 
Floyd Industrial Maintenance •••••••••••••••••••••• 
Forrester & Associates .•.••.•••.•.•.•.•.........••.•.... 
Fcx:xl Lion , Inc •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fountain Inn Convalescent Home •••••••••••••••••••••••••• 
Fred. M. .Ardis Co •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fred. Seay ••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 
Freerna.n Constr1.1ction •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Frontier Electronics •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
FUrr Paving •.....•••.•• .••..•..........•••....•.•.•...... 
Gary McA.lister Builder .••••••••••••••••••••••••••••••••• 
General Board of SC Baptist ••••••••••••••••••••••••• 
General Electric ••••••••••••••••••••••••••.••••••••• 
(;eorgetc::J\A.}'l1. Steel Corp ••••••••••••••••••••••••••••••• 
(;eorgia/Carolina Heating & Air •••••.••••••.•••••••.. 
<:;e_rald B. r-1c:::Kenna ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
G.I<t\l Parts, Inc •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gibl::es .Ma.chinery Co ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
G<:xrlwill Industries ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
14 
18,734.44 
22,247.27 
4,851.14 
22,745.76 
13,042.62 
974.24 
15,576.84 
4,317.33 
554,397.17 
30,472.32 
9,263.36 
67,375.57 
1,611.87 
1,556.47 
309.75 
69,118.36 
189.00 
21,314.19 
1, 491.46 
730.00 
23,176.34 
13,258.44 
3,683.06 
155.15 
80,689.00 
5,243.39 
6,238.26 
2,248.75 
58,351.48 
975.84 
24,368.07 
34,799.79 
35,930.60 
1,502.73 
5,320.83 
19,844.44 
10,158.36 
29,787.20 
30,861.06 
3,580.19 
17,244.81 
45,872.29 
4,940.09 
93,027.77 
612.94 
122,487.45 
252,985.74 
39,138.81 
1,449.86 
70,290.90 
49,050.09 
7,310.13 
•  
{ ; ( ) u g h  O i l  C o  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
G o u l d ,  I n c  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
Q ) v e r n o r '  s  O f f i c e  . • • . • • • • • . • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • •  ·  • . . . •  
~r C o r p  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
~r ~tal P r o o u c t s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
G r a n . i  t e v i l l e  • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
G r a . J l t s  L ' l l l l l l : > e : r  o f  G r e e r  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
G r e a t  B a r r i e r  I n s u l a t i o n  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
G r e e n l a \ V I 1  M e i O O r i a l  G a r d e n s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
G r e e n v i l l e  D i s t r i c t  C e n t e r  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
G r e e n v i l l e  H o s p i t a l  S y s t e m  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
G r e e . n v i l l e  M a . c h i n e r y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
G r e e n v i l l e  T r a n s i t  A u t h o r i t y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
G r e e n v i l l e  W a t e r  S y s t e m  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
G r u n s k y  C o n s t r u c t i o n  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
G . T . E  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
G u y  F  •  A t k i n s o n  C o  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H .  K .  I n t e r i o r s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H .  M .  H e n t z  &  S o n  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H a a n r e . n n  &  R e i . J n l : > e r  C o r p  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H a l l  C o n t r a c t i n g  C o r p  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H a i Y i p t o n  S t r e e t  P h a : r r n c i c y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H a . r t : e r  B u i l d e r s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H e a t h  S p r i n g s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H e i ' 1 . r y "  M . i r n . s  L ' l l l l l l : > e : r  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H e r n l i  t a g e  M i l l s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H e u b l e i n ,  I n c  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H i g g e r s o n - B u c h a n a n ,  I n c  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H i l l c r e s t  P r i n t i n g  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H i l t o n  H e a d  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H o b a r t  S a l e s  &  S e r v i c e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H o o g e s  P i a n o  C o  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H o l i d a y  I n n  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H o l i d a y  I n n  o f  L u g o f f  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H o l i d a y  I n n / R o c k  H i l l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H o l l y  H i l l  F o r e s t  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .  
H a n . e  I n s u r a n c e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H a r n e  T r a n s p o r t a t i o n  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H o o v e r  U n i v e r s a l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H a r r y  C o u n t y  I 3 c 1 .  o f  C a m e r c e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H o r r y  C o u n t y  I 3 c 1 .  o f  C o m m i s s i o n e r s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H o r r y  C o u n t y  D e p t .  o f  E d u c a t i o n  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H C J V V a r d  J o h n s o n  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H u g h  B l o c k e r  C o n s t  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H r m t e r  M f g .  C o  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
I t t l f > E ! r  i a l  C a s k e t  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
I m p e r i a l  C h r y s l e r  P l y m o u t h  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
I N A . / B e a r  i n g  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . •  
I n d u s t r i a l  H o u s e k e e p i n g  • • • • . • • • • • • • . • • . • • • • • • • • . • • • • • • • •  
I n l a n d  C o n t a i n e r  C o r p  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
I l 1 I l l a n  M i l l s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
I n s t a t e  U n i t e d  • • • • . • • • . • . . • . • . • . . . . • • • • • . • • • • • • . • . • • • • • •  
1 5  
1 2 , 9 7 1 . 0 8  
6 , 0 4 0 . 5 2  
3 7 5 . 8 4  
8 2 , 3 0 0 . 6 5  
1 , 9 9 9 . 8 9  
2 5 , 6 3 8 . 2 3  
5 , 9 9 7 . 6 3  
3 0 , 1 9 9 . 8 0  
3 7 , 7 5 6 . 1 7  
3 2 4 . 6 0  
7 5 , 4 7 1 . 9 1  
5 2 , 3 8 1 . 3 8  
2 1 , 6 4 6 . 4 6  
1 4 , 0 5 4 . 4 2  
4 4 . 0 0  
3 4 , 6 8 9 . 8 3  
1 1 , 3 6 1 . 5 9  
7 0 , 8 8 2 . 5 3  
5 9 , 6 6 7 . 4 7  
1 7 , 5 2 1 . 0 9  
1 3 , 9 9 0 . 9 0  
9 3 , 0 8 4 . 6 1  
3 7 9 . 4 8  
1 2 , 4 3 2 . 4 9  
2 7 , 1 1 4 . 2 2  
3 0 , 4 2 1 . 5 6  
2 , 6 0 7 . 3 3  
4 1 , 5 7 4 . 5 8  
2 9 , 6 8 6 . 7 7  
3 1 , 2 8 5 . 5 0  
1 , 4 5 7 . 6 7  
9 8 4 . 0 8  
6 , 5 0 0 . 1 3  
3 , 6 2 8 . 5 4  
7 , 9 5 0 . 0 0  
6 , 1 9 6 . 2 2  
8 1 , 9 9 3 . 9 0  
1 0 1 , 7 2 9 . 3 0  
1 2 , 2 8 2 . 8 5  
1 , 5 9 9 . 7 8  
3 , 4 4 0 . 5 3  
6 , 9 6 5 . 6 3  
5 , 8 8 6 . 8 9  
3 3 , 1 7 6 . 8 0  
6 7 , 9 3 5 . 7 7  
3 6 , 7 0 9 . 4 7  
2 , 0 5 6 . 0 7  
1 0 , 9 2 9 . 8 0  
1 1 6 , 5 6 1 . 0 0  
7 , 5 5 5 . 5 0  
8 , 0 6 4 . 7 2  
4 7 , 9 7 0 . 9 2  
6 , 2 4 1 . 7 0  
Insurance Group Covington Diesel •••••••••••••••••••••••• 
Intern.ational PaJ?E=:r ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IPCO/Chicago Bridge •.••••••••.•••••••••••••••••••.•••••• 
IPCO/Daniel Construction •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Is~ix, Inc ••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• 
I~ Electrical .....••...••..........••...••••••......... 
J. B. Mlite ......•..••.••••....•••..••••...•.•...•.•.... 
J. E. Sirrine Co .•..••••.•..•••••..•.....•.••.•..••..... 
J • Grady Ra.ndo 1 ph • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
J. H. M. Erlterprises .•••••.•••.•••••••••••••••••.••••••• 
J. P. Stevens ......•.•••..•...•...•..••.••••....•...•... 
J. Walton Orvin •••••••..•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jack Smith Auto Transmission •••••••••••• 
James Island Public Service District •••• 
Jeffery Ma.nufacturing •••••.•••••••.••••••••••••.•••••••. 
Jbn Lineberger Paving & Grading •..•••••••••••••••••• 
J iin Satcher, Inc .••••••••••••••.••.••••••••.•••••••••••• 
Jolm Foster Ford, Inc •.••.•...•.....•..•.••......•.•.... 
Jolm Montgomery/Spartan Mills ••••••••••••••••••••••••••• 
Jonatl1an. ~an •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jones Ford , Inc ••.•••.•........•.•....•••.•.......•••... 
K-Ma.rt •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kamry Insulation ...•..•.•................•..•.....•.•... 
Kei1.dall Cattpa.ny ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kentucky Friffi Chicken •••••••••.••••••••••••••••.•..•••• 
Kerr Finishing .••....•.•••....••••••........•••... 
Kershaw County Memorial Hospital •••••••••••••••••••••••• 
Kershaw County Work Exp. Program •••••••••••.•••••••••••• 
Key Shop •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
K~rly Clark ••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• 
Ki.rtlbrell' s, Inc .......••.............••••.••............ 
Kings Point Knitting ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kline Iron & Steel •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kohler Cattpa.ny •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kreisle Brothers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
L. W. Wooten Construction Co •.•••••••••••••••••••••• 
Lakeview Nursing ..••••••••••••••••.•.••••••..••••••• 
I.andscaJ?E=: Pavers •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lancaster County National Gas Authority ••.•••••••••• 
Lane's Garage & Wrecker •••••••••••..•••••••••••••••• 
Langston ~tors ..•....•.......•..•••••...••.•....... 
I..a.urel Hill Nursing HCinE! •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lazer Construction ••••••.••••••••••••••••••••.•••••••••• 
Lee Construction Cattpa.ny ••••••••••••••••••••••••• ~······ 
lenate M. Vigare ••••••••••••••••••••••••••••••••..•••••• 
lexington County Rec. Cal1ll •••••••••••••••••••••••••••••• 
Lexington County Hospital ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lexington County School Dist. #2 •••.•••••••••••••••••••• 
LiJJerty Life Corp ••.••••••••••••••••••••.••••••••••••••• 
LiJJerty-chesnee/Fingerville ••••••••••••••••••••••••• 
Liebentta.n Enterprises ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Limestone Mfg. Cattpa.ny •••••••••••••••••• 
16 
274.36 
6,783.94 
52,618.77 
77,122.64 
16,976.18 
14,839.67 
19,839.90 
6,453.15 
1,890.63 
13,732.80 
36,361.76 
87,800.71 
10,915.28 
12,120.56 
30,447.09 
8,319.61 
36,591.63 
48,734.84 
603.91 
1,145.63 
4,573.90 
95,657.57 
66,050.51 
37,529.10 
3,325.52 
40,760.64 
8,696.78 
30,343.72 
1,542.08 
13,375.53 
18,777.58 
64,824.88 
157,573.79 
63,517.84 
13,000.00 
103,987.59 
5,152.93 
4,565.94 
529.10 
6,600.00 
6,691.51 
31,086.97 
14,184.49 
20,579.84 
14,013.22 
2,499.44 
113,805.68 
8,096.68 
192,744.14 
52,691.61 
58,790.14 
68,179.23 
. .  
~kheeCl • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
I . o n e s t a r  I n d u s t r i e s  • . • • • . . . • • • • • • • . . . • . • . • • . • • . • • • • • • • • •  
I . D n g  M i l e  R l l b r e r  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
I D o k  U p  I O O . g e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
L y n c h e s  R i v e r  T~r . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . • . • . . .  
M .  I a v e : n s t e i n  C o r p  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
M a c k s  T r a n s f e r  &  S t o r a g e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
M a . g n . o l i a  F i n i s h i n g  • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
M a r i o n  C o n c r e t e  C o  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
M a r l b o r o  G e n e r a l  H o s p i t a l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
M a . r  l b o r o  P a r k  H o s p i t a l  • • • . . • • • • • • • • . • • • • • • • • . . • • • . . • • . • •  
M a . r r  i o t t  C o r p  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  · - • • •  
M a r t i n  M a . r  i e t t a  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
M a r y  B l a c k  H o s p i t a l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
. M a y f a i r  M i l l s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
M c C r a c k P J n  C o n s t r u c t i o n  C o  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
r 1 c : E l r o y  &  C a n p a . n y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
M c G r e g o r  B u i l d e r s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • •  
M c L e o d  R e g i o n a l  H o s p i t a l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
M e c h a 1 1 i c a l  S y s t e m  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
l v t e r c u c y  ~tor E } { p r e s  s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
M e r r y  C a t l _ [ > a . n i e s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
~~chael C o n s t r u c t i o n  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
M i c h e l i n  T i r e  C o r p  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
M i l l i k e n  • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
M c x : i e r n  S t o r a g e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
~hasco / L i l : x ; o  M i l l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
M o o r e  B u s i n e s s  F o r m s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
M o r r i s o n  C a f e t e r i a  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
l \ 1 c > s s  T r u c k i n g  C a n p a . n y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
M r .  K ' s  P i g g l y  W i g g l y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
. M o u n t  V i e w  R e a l t y  &  I n s u r a n c e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
M t l r r a y  B i s c u i t  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
M u t u a l  H a l " e  S t o r e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
M ¥ r t l e  B e a c h  H i l t o n  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
N e w s o m e  B u i c k  O l d s m o b i l e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
N o a c k  E n t e r p r i s e s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
N ( ) ( ) t e r  C o r p  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
N o r r i s  R e a r d o n  T r u c k i n g  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
N o s r e d n . a  C o r p  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
N u c o r  S t e e l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
N y c o i l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
0 .  E .  M .  ,  I n c  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
c : : : > c : : ! o n e e  C o n n t y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • •  
O r l e i  t a  K n i t t i n g  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
O r a n g e b u r g  C o t m t y  • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
O r a n g e b u r g  R e g i o n a l  H o s p i t a l  • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • •  
O r r  L y o n s  M i l l s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
O \ r e n 1 i  t e  T r a n s i X J r t a t i o n  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
~ns C o r n i n g  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
< X v e n  J o i s t  C o r p  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  ,  • • • • • • • •  
e > t v e : n  S t e e l  C o  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 7  
4 0 , 2 1 0 . 9 0  
4 2 , 1 1 4 . 3 2  
1 7 , 8 8 7 . 6 1  
2 1 , 1 8 6 . 0 0  
6 , 8 2 3 . 6 4  
1 0 , 9 0 9 . 1 3  
1 7 , 6 6 3 . 4 2  
4 , 3 2 4 . 3 5  
6 1 , 6 7 2 . 2 0  
1 5 , 7 0 3 . 5 0  
3 9 , 9 5 6 . 6 8  
1 3 , 0 0 7 . 7 4  
5 , 5 9 6 . 1 2  
2 , 9 7 2 . 6 6  
7 3 , 5 3 5 . 4 7  
7 , 2 7 5 . 8 0  
9 , 5 9 7 . 4 0  
1 0 , 6 8 9 . 7 1  
1 , 5 5 1 .  7 9  
2 9 , 6 6 0 . 7 3  
1 0 7 , 5 8 6 . 2 5  
3 1 , 7 4 0 . 3 2  
3 5 , 5 5 6 . 0 0  
1 1 5 , 6 9 0 . 7 4  
5 7 , 6 7 2 . 9 1  
1 , 1 8 7 . 5 4  
5 , 5 4 5 . 9 1  
7 9 , 9 7 0 . 2 1  
6 , 7 4 5 . 6 8  
9 5 , 5 8 5 . 4 4  
3 , 2 4 5 . 8 9  
3 0 , 3 9 5 . 2 4  
2 4 , 8 4 0 . 7 0  
1 3 , 9 3 6 . 3 1  
1 1 , 3 3 3 . 5 6  
1 3 , 8 3 3 . 0 1  
2 , 1 1 4 . 2 3  
5 8 6 . 4 3  
1 , 0 3 5 . 3 3  
2 6 , 3 0 8 . 4 8  
9 1 , 6 1 7 . 0 6  
4 4 , 7 0 4 . 0 0  
7 7 , 3 9 5 . 8 7  
9 , 6 9 0 . 2 3  
6 7 , 5 1 8 . 2 4  
2 3 , 2 9 5 . 4 7  
8 2 , 7 6 1 . 9 6  
1 2 1 , 9 1 0 . 1 9  
8 , 7 3 0 . 8 5  
3 6 , 6 2 8 . 5 9  
4 9 , 6 1 3 . 2 7  
3 7 4 . 3 5  
Oxford of GreenYJCX:Xi ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ozool t & Register •......•.•.•••.••••............•••.•..• 
Pacific Columbia Mills •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Palrretto Buick •••.••.••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 
Palrretto Chevrolet, Inc ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Palrretto Dtmes ••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 
Palrretto Hardware & Supply ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Palrretto Mechanica.l ••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 
Palrretto Scale Service •••.••••••••••••••••••••.••••••••• 
P a lrret to Wc:x:xl. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
PeeDee Forest Prcxiucts •.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Peoples National Gas •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Perfection .Arrerican ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Personnel Pool of Columbia ••••••••••.••••••••••••••••••• 
Pet Dairy ••.•••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 
Pete's Drive In ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Piedmont Industries, Inc •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Piedmont Mechanical ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Piedmont Medical Center •.••.•••••••••••••••••••••••••••. 
Piedmont Natural Gas •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Piedmont Rt:xJfing Co ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Piggly Wiggly Carolina Co •••••••••••••..••••••••.••••.•• 
Pillicxi •••••••.••••••••••.••••••••••••••••.••••••••.••.• 
Pioneer ~ging Co ••••••••••••••.••••••••.•••••••••••••• 
Pioneer Steel Co •••.••.••••••••••••••.•••••••••••••••. 
Pi trley ~s, Inc •••••••••••.••••••••.••••••••.••••••••• 
Pizza Hutt of Laurens •.••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Platt-Saco Lowell •••••••••••••••••••••••• 
Po Bc>y Fish &:>x ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pot:e Clrrysler, Inc •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
P~ll Dryw-all •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Priority Freight System ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Providence Hospital ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ptlblic Service Autllority ••••.•••••••••••••••••••..•••••• 
Ptlblic ~rks •••••.••••••••••••••••.•••••••..••••••••••.• 
R.C. Jacobs ••....••.•.•.......•••.......•.•.•..••....... 
R.C. 
R. 
Protection ...............•••••••..••••.•...•. 
Sal::>e:e Co • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • 
R. J. R. Mechanical ••••.••••••••..•••••••••••••••••••••••• 
R. L. Jordan Oil Co •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
R.R. Donnelley & Sons ..•••.•••••••••••••••••••••••••••.• 
R.A.C. Construction Co ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ranger Nationwide •••••..••••••••.••••.• 
Rayster Co •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Reg-ional Contractors .•.....••.••....•.....•.....••••.... 
Reliance Electric ••••.••••.•••••.••..••••••••.•••••••••• 
Republic 
Republic 
Construction ••••••• 
Contracting •••••••• 
Revis f'.1c:::)bile H(J'["e ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rhodes-Buck Building ••••••••••••••••••• 
Richland County School Dist. #1 •••.••••••••••••••••••••• 
Richland Convalescent Center •••••••••••••••••••••••••••• 
18 
2,176.81 
25,119.74 
28,166.85 
53,813.47 
12,819.74 
15,136.91 
33,658.92 
507.04 
3,581.53 
1,446.77 
6,779.00 
91' 501.39 
13,957.93 
15,776.14 
68,514.23 
11,600.00 
65,099.96 
4' 801.82 
8,966.12 
3,504.40 
12,256.44 
45,568.43 
43,990.48 
547.23 
41,400.58 
4,692.65 
2,234.18 
155,399.53 
10 '991. 61 
7' 101.68 
4,751.14 
17,630.60 
70,776.22 
6,426.00 
4,457.75 
1,515.09 
5,049.67 
67' 281.07 
71,659.86 
41,685.73 
26,308.86 
68,461.78 
7,248.44 
6,569.35 
24,945.16 
149,795.55 
5,572.68 
4,161.48 
33,082.88 
38,086.07 
33,269.69 
13,454.25 
•  
. .  
R i c h l a n d  C o n n t y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
R i c h l a n d  M e m o r i a l  H o s p i t a l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
R i c l l w a y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
R o a . d w a y  f u { p r e  s  s  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
R o l > e r t  . B c > s c h  C o  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
R o b e r t  D .  H e n d r i x  C o n s t r u c t i o n  C o  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
R o l > e r t  J .  S e i g l e r  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
R o c k w e l l  I n t e r n a t i o n a l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
R o a d w a y  I n n  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
R o e b u c k  B u i l d i n g  C o  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
R o t : e r  A u t o  S a l e s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
R o t : e r  H o s p i t a l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
R o s e ' s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
R u s c o n  C o n s t r u c t i o n  C o  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
R u s c o n  C o r p o r a t i o n  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
R l l s  t  : F j r e  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
S . C .  D e p a r t m e n t  o f  C o r r e c t i o n s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
S . C .  D e p a r t m e n t  o f  F . d . u c a t i o n  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
S . C .  
S . C .  
S . C .  _  
D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  H e a l t h  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
D e p a r t m e n t  o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  &  T o u r i s m  • • • • • • • • • •  
D e p a r t m e n t  o f  Y o u t h  S e r v i c e s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
S . C .  N a t i o n a l  B a n k  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
P u b l i c  S e r v - i c e  A u t h o r i t y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
S . C .  
S . C .  
S . C .  
S . C .  
S . C .  _  
F e d e r a l  S a v i n g s  B a n k  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
S c h o o l  f o r  D e a f  &  B l i n d  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
W o r  e r s  s a t 1 o n  a m m 1 s s 1 o n  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
k  
' C a n p e n .  c  . .  
D e p a r t m e n t  o f  H w y s .  &  P u b l i c  T r a n s p o r t a t i o n  • • • • • • • •  
S  •  E .  H u f  . f r n a . n  C o r p  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
S & H  C r a n e  S e r v - i c e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
S a l E ! T l  C o n s t r u c t i o n  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  · •  
S a n d e r s  H e a t i n g  &  A i r  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • •  
S a n g a i l l C >  W e s t o n  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
S a t t e r f i e l d  L u m b e r  C o m p a n y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
S c l m l . i d  l a b s  • . • • . . • . . • • • • . • . • . • . • . • • • • . . . • . • • • • • • . • . • • • • •  
S e t r r r y  &  N i x o n  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
S e a c o a s t  I n d u s t r i e s ,  I n c  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
S e l f  M e m o r i a l  H o s p i t a l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
S h e r a t o n  S W a m p  F o x  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
S h o n e y  '  s  S o u t h  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
S i e l > e  N o r t h  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
S i . n T r o n s  I . . c : > g " g i n g  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
S i n g e r  c a r t p a . n y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
S l o a n  C o n s t r u c t i o n  C o  • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
S o u t h e a s t e r n  F r e i g h t  L i n e s  • • •  
S o u t h e r n .  B e : l l  • • • • • • • • • • • • • • • •  
S p a r t a n  M i l l s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
S p a r t a n b u r g  C o n v a l e s c e n t  C e n t e r  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
S p a r t a r ' l b u r g  C o u n . t y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
S p a r t a n b u r g  G e n e r a l  H o s p i t a l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
S p r i n g  C i t y  K n i t t i n g  C o  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
S p r i n g s  I n d u s t r i e s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
S p r o t t  O i l  C c : x r l p a . n y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
1 9  
7 5 . 0 0  
1 5 , 0 5 1 . 1 2  
6 , 5 0 4 . 2 5  
1 7 4 , 2 2 2 . 5 6  
2 2 , 1 1 5 . 0 0  
5 , 4 3 4 . 4 1  
6 8 , 0 8 5 . 4 7  
3 9 , 4 0 3 . 9 8  
1 1 , 4 2 6 . 8 9  
1 0 , 2 6 5 . 8 4  
1 1 , 8 4 4 . 8 4  
1 7 , 5 5 8 . 5 3  
1 3 , 5 3 7 . 5 2  
5 4 , 5 0 5 . 6 9  
9 , 7 6 5 . 3 0  
1 6 , 3 4 0 . 0 5  
2 9 0 , 2 7 0 . 5 5  
2 , 9 0 4 . 2 0  
1 5 2 , 9 8 5 . 9 7  
1 0 2 , 4 9 3 . 2 6  
2 , 0 2 9 . 9 8  
2 , 8 9 6 . 1 4  
9 , 6 1 5 . 0 0  
2 , 2 3 9 . 9 1  
3 1 , 1 8 1 . 5 5  
2 6 , 3 2 5 . 2 1  
2 0 1 , 7 6 2 . 5 9  
2 , 4 5 7 . 0 1  
2 , 2 8 4 . 5 8  
2 5 , 2 2 6 . 5 9  
7 8 8 . 9 9  
1 3 , 5 2 4 . 3 0  
2 4 , 0 8 9 . 3 6  
6 1 , 2 4 3 . 1 3  
1 2 , 6 2 7 . 4 4  
5 , 8 4 1 . 9 8  
9 , 4 3 6 . 6 9  
1 , 0 7 4 . 3 4  
3 , 4 2 9 . 9 6  
1 , 2 3 7 . 2 6  
4 1 , 1 5 1 . 3 5  
1 2 , 6 4 8 . 8 5  
8 , 0 3 7 . 5 0  
1 8 , 8 3 4 . 3 3  
3 1 , 2 9 7 . 0 5  
1 5 , 9 8 8 . 4 4  
6 8 4 . 0 6  
3 9 , 4 7 8 . 1 3  
1 8 , 4 9 4 . 2 8  
1 4 , 7 1 2 . 3 3  
5 3 '  8 0 1 . 4 6  
8 , 7 1 4 . 0 0  
St. Francis Community Hospital •••••••••••••••••••••••••• 
Stingray Eclat CallJ?Ciny ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stone Manufacturing Co •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stonehedge Construction ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Stouffer F<Xrl.s •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Suitt Construction Co ••••••••.••••••••.••••••••••••••••• 
Sllillter Connty ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sun. Prot:erties •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sun.ox ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
T&S Brass & Bronze Works •••.•••••••••••••••••••••••••••• 
'IB&G, Inc ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
T. L. I • , Inc ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tarrway Corp •••••••.•••••••••••••••••••.••••••••••••••••• 
Taylor Ll.lllll::er •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Texas Painting Craft, Inc ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Texize Chemicals •••.•••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 
r:re.xtile f.1a.intenance ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Textron •••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
'I'l1e Key Shop •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
'I'l1e Ma.che CallJ?Ciny ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
'I'l1e Mi 11 \V()r k Catl{>al1y • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
The Pantry •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
'I'l1e Rernl:>ert Catl{>al1y ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
The WilliainS canpa.ny •••••••••••••.•••••••••••••••••••••• 
'I'l1c:I'IlCl.s & H<:::J\tlard • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Tl1a'na.s Merritt & CallJ?Ciny •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tidewater TransJ?C>rtation ••••••••••••••••••••••••••••.••. 
T ~ CallJ?Ciny •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
'I'OO.d Walter , Inc ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• 
TOWI1 of Bishopville •••••••.•••••••••••••••••.••••••••••• 
Town & Country Manufacturing Co ••••••••••••••••••••••••• 
T<:::J\VI1 of St. Stephens •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Town of Williamston ••••••••••••••••••••••••••..••••••.•• 
Trident Security Service •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tropical Winds •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
'!yger Construction Co •..•.••••••.•••••••••.•••••••••.••• 
U. S • Construction Co ••••••••••••••••••.•••••••.••••••••• 
u.s.c .................................................. . 
Union Carbide .•.•••••••••.•••••••••. 
United Contractors •••••••••••••••••• 
United Parcel Service •••••••••••••••••• 
Upjohn Health Ca.re •••••••••••••••.•.••••••••••.••••.•••• 
V. H. .Arn.ick Painting ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 
Valve Repair, Inc ....................................... . 
Veal's Phillips 66 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vicellon •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 
Vulcraft •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
W.M. 
W.O. 
W.R. 
Wieters Construction Co .••••••••••••••••••••••••••• 
Blackstone ••••••••••••••••••• 
Grace •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
WaccaJna.w Linen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Wackenh.ut Services ••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 
20 
18,431.90 
28,547.71 
4,407.81 
46,012.10 
30,782.07 
26,577.01 
60,555.96 
9,339.81 
726.30 
2,500.00 
27,485.49 
7,317.81 
98,210.74 
2,454.13 
23,601.07 
ll,083.78 
66,664.07 
20,765.46 
6,899.80 
20,919.89 
4,985.01 
40,365.49 
25,302.00 
83,438.01 
103,349.68 
1,504.50 
9,842.78 
31,780.26 
10,747.33 
1,782.17 
5,388.52 
7,759.47 
18,106.81 
31,561.65 
40,998.47 
15,441.49 
25,488.30 
39,912.91 
17,410.86 
192.34 
9,293.54 
6,528.24 
13,820.93 
8,320.26 
57,200.21 
71,171.40 
75,157.12 
44,666.24 
3,376.97 
7,978.85 
24,065.88 
7,846.74 
W a t s o n  F u r n i t u r e  S t o r e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
W e n d y  '  s  ,  I n c  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
W e s t  M a i n  C o m m u n i t y  C e n t e r  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
W e s t e r n  C a r o l i n a  R e g .  S e w e r  A u t h o r i t y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
W e s t v a c o  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
~Vetterau, I n c  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
M 1 i  t l o c k  Ptll~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
W i l k s  I . c : > g g i n g  C a r p a . n y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • •  
W i l l i a m s  C a r t a g e  C o  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
W i l l i a m s t o n  M a n u f a c t u r i n g  C o  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
W i l s o n  T r e e  C o m p a n y ,  I n c  • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
W i l s o n  U p h o l s t e r y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
W i n n  D i x i e  S t o r e s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • •  
W i s c o n s i n  W i r e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
W a n . e t c o  F c x : x : l  S e r v - i c e  • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
Y a n d l e s  T r u c k  R e f r i g e r a t i o n  C o  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
Y e t 1 a s s e e  P t l l i J V 1 C X ) C i  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
Y o r k  C o n s t r u c t i o n  C o  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
2 1  
3 5 , 9 3 6 . 5 5  
6 3 , 0 2 7 . 2 8  
5 , 1 1 8 . 6 2  
5 4 , 5 3 6 . 2 6  
7 1 , 8 2 7 . 4 2  
5 5 , 0 0 0 . 0 0  
2 9 , 4 2 5 . 3 7  
1 0 , 3 6 1 . 2 1  
7 5 , 0 8 7 . 9 7  
2 0 , 0 2 7 . 1 0  
1 8 4 , 1 4 9 . 2 3  
2 9 , 1 2 6 . 8 9  
1 7 9 , 2 6 3 . 2 6  
3 , 8 4 7 . 4 4  
6 0 , 1 6 0 . 9 3  
5 0 , 3 3 2 . 7 6  
7 , 2 4 1 . 1 4  
6 6 7 . 2 8  
CIAI1·1S REPORI'ED BY 
A. Insurance Carriers & Servicing Canpanies: 
Ad jus teo •••••••..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Aetna Casualty & Surety •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Alexsis •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Allianz Insurance •••••........•••••....•.•..••••.•.•..•.... 
Allstate 
American 
American 
American 
American 
American 
Insuran.ce ••••••••••••••••••••.••••••••.••••••••••• 
Auto •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Casualty •••••••.••••••••••••••••.••••••••.•••••••• 
& Foreign •••••••••••••.••••••••••••••••.• 
Guaranty ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
Hardw'ard Mutual ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
American H~ Assurance •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
American Insurance •••••..••••••••..••••••••.••••••••••••••• 
American International Adjusting .•••••••••••••••.•••••••.•• 
American Manufacturing Mutual .•••••••••••.•••••••••..•••••• 
American r-btorist ••••••••••••••..••.•••.••••••••••••...•••• 
American Mutual Insurance •••••••••••••••••••••••.•••••••••• 
American States ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•••• 
Amerisure •••••••••••••••••.••••••••••••••••••••.•••••.••••• 
.Argonaut •••••••••••••.•••••••••••.••••••••••••••••...•••••• 
Asscx::::iated Risk Ser\Tice ••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
Ass<Xia"ted. Indanr1ity Corp ••.••••••••••••••••••••••••••••..• 
Atlantic Canpanies ••••••••••••••••.•••••••..•••••••••..•••• 
Auto Insurance of Hartford •••••••••••••••.•••••••••••••.••• 
Auto C>vn:l.ers Insurance •••••••.•••••••••••.•••••••••••••••••• 
Bay 1 y, Martin & Fay •••••••••••••••••••••••••...••••••••.••• 
B inningharn. Fire • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • 
Bi t\ml.inous Insurance ••••••.•••••••••••••••••••••.•••••.•..• 
Casualty Recipr<Xal Exchange •••••.•••••••••••••••••..•••••• 
Central National •••••••••••••••••••••••••••••••.•• 
Chubb Group ••••••••••••••••••..•••••••••••••••••••.•••••••• 
CI~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cincinnati •.•••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••.••••••• 
CNA. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Colonial Penn ••••••••••••••••••••••.•••••••••••••..•••••••• 
C~rce & Irrlustry •••.••••••••••••••••••.••••••••••••••. 
Commercial Union ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
Companion Property & Casualty ••••••.•••••••••••••••.•.•.. 
Consolidated American ••••••••••••••••••••••..•••••••.•.•••• 
Continental Ca.sual ty .•••••...•••.....•.•...••.....•• 
Crawford & Canpany •••••••.••••••••••••••••••••.••••• 
Cn.ml. & Forster ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Davis-Ga..rvin ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
IX::xJson Insurance ••••••••.••••••••••.•••.••••••••••••••••••. 
Electric Mutual Liability •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Employers Mutual Casualty •••••.••••••••••••••••••••••.••••• 
Federal Insurance •••••••••.•••••••••.••••••••••••••.••••.•• 
Federated. Mutual ••••••••.•.••••.•••.•••••••••.•••••••••..•• 
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F i d e l i t y  &  C a s u a l t y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
F i r E ! T l C l l l '  s  F u . n d  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
G a l l a g h e r  B a s s e t t  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
< : ; a . y  &  T a y l o r  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
G e n e r a l  . A c c i d e n t  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
G e o r g i a  C a s u a l t y  &  S u r e t y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
G l e n n  F a l l s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
G r a p h i c  A r t s  M u t u a l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
G r e a t  A r r e r i c a n  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
G r e a t  N o r ' t l l e r n  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
J~s C .  G r e e n e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H a r l e y s v i l l e  M u t u a l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H a r t f o r d  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H e w i t t ,  C o l e m a n  &  A s s o c i a t e s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H a r e  I n d a n r l i  t y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H a r e  I n s u r  a r 1 c e  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
R a n .  d o  1  p h  W .  H o J ? E ! :  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
H o u s t o n  G e n e r a l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
I N A /  ' A e . t n a  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
I n d i a n a  L u m b e r m e n ' s  M u t u a l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
I n s u r a n c e  C o m p a n y  o f  ' t l l e  S t a t e  o f  P A  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
I n t e r n a t i o n a l  I n s u r a n c e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
F r e d .  S .  J a r r e s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
K~r G r o u p  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
L i . l : : > E = r t y  M t l t u a l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
L u m b e r m e n ' s  M u t u a l  C a s u a l t y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
L u m b e r m e n ' s  U n d e r w r i t i n g  A l l i a n c e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
~land C a s u a l t y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
. M i c h i g a n  M u t u a l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
M i d l a r l d  I n s u r - a n c e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  - • • • • • • • •  
M i s s i o n  I n s u r a n c e  G r o u p  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  · - • • •  
N a t i o n a l  U n i o n  F i r e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
N a t i o n w i d e  I n s u r a n c e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
N a t i o n w i d e  M u t u a l  F i r e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
N~r H a m p s h i r e  I n s u r a n c e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
N o r t h  R i v e r  I n s u r a n c e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
N o r t h b r o o k  I n d e m n i t y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
N o r t h w e s t e r n  N a t i o n a l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
O l d  R e p \ l h l i c  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
P a c i f i c  E m p l o y e r s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
P a c i f i c  I n d e m n i t y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
P e n n s y l v a n i a  L u b e r m e n s  M u t u a l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
P e n n s y l v a n i a  N a t i o n a l  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
P  . M . A  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  "  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
P r o v i d e n c e  W a s h i n g t o n  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
R a n . g e r  I n s u r a r t c e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
R e l i a n c e  I n s u r a n c e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
R o c k v J ( x : x : l  I n s u r a n c e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
R o y a l  I n d e i l l i 1 i t y  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
R o y a l  I n s u r a n c e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
S a f e c o  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
S a f e g u . a r d  I n s u r a n . c e  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
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Seil::els, Bn1ce & CarJI)Cllly •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Selective Insurance ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Shelby .Mtltual •••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••• 
Sou t11ern Hare • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·• 
State Auto •••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
St. Paul Fire & Ma.rine .•••••••••••.••••••••••••••••••••••. 
Standard Fire . • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
State Farnt •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
State Workers' Compensation Fund ••• 
Trans~rica ••••••••••••••••••••••• 
Transit Casualty ••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••.•. 
Trans:r:x:>rt Insurance ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
Trans:r:x:>rtation Insttran.ce •••••••••••••••••••••••••••.•••••• 
Travelers Insurance •••••••••••.•••.••••••••••••••••••••••• 
'I'w'inn City Fire Insurance •••••••••.••••••••••.•••••••••••• 
Underwriter's Adjusting CarJI)Cllly ••••••••••••••••••••••••••• 
Union Fire .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
United States Fidelity & Guaranty ••••••••••••••••••••••••• 
United States Fire Insurance •••••••••••••••••••••••••••••• 
United States Insurance Group ••••••••••••••••••••••••••••• 
Utica .Mtltual •••••••••.•••.••.•••.••••••••.•••••••••••••••• 
Walker, Hunter & Associates, Inc •••••••••••••••.•••••••••• 
Wausau •..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• 
Workers' Camp Underwriters Association ••••• 
Zurich-Arrerican ••••••••••••••...•••••••••••••••••••.•••••• 
B. Self-Insured Einployers: 
ARA. Services ..••....•..•.•••.•••••••.•..••..•.••...•••..•. 
AT&T •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Inc •••••••••••••••••••.•••••••••••••••••.•••• C.R. Bard, 
Bigelow-Sanford, Inc •••••••••• 
Caro 1 ina Ea.s t:rna.n • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
City of Coll.liilbia ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Consolidated Freightways •••••••.•••••••••••••••••••.•••••• 
Dairjm"en, Inc ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dan River , Inc •....••••.•.......•....••....•.............. 
Dllke P~r •••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E>cxon Corp ••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••.•••••••• 
Fieldcrest Cannon ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fl~rs Bak.ing •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fcx::x:l Lion, Inc •••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 
Georgia-Pacific •••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••• 
Gr~ Mills ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Intern.ational Pa~r ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
K-Ma.rt •••••••••••• • • • • • •••••••• • •••••••• • •• • • ••• • • •••••••• 
Life Insurance of GA •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~I..ean Trucking ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• 
lvla.gic Cl1ef •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.Mtmford, Inc •••••••••••••••.•••.•••••••••••••••••••••••••• 
Old Dominion Trans:r:x:>rt •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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C > v " e r n . i  t e  T r a n s ! ) C > r t a  t i o n  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  1  
P e r f e c t i o n  ~rican. •  •  •  .  .  •  •  •  •  •  •  •  •  .  .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  1  
P l a t t - S a c o  I . . c : J v l e l l .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  1  
R i e g e l  T e x t i l e  •  •  •  •  •  •  •  •  .  •  .  •  •  .  .  •  .  .  •  •  •  •  •  •  •  .  •  .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  .  •  .  •  .  •  .  4  
R o a . d w a y  ~ress. •  •  •  .  .  •  .  .  •  •  •  •  •  •  .  .  •  •  •  •  .  •  •  .  .  .  •  •  •  •  •  •  •  .  .  •  •  •  •  •  •  •  •  8  
Rcx:::~ll I n t e r n . a t i o n a l .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  1  
R o ' [ ) E ! : r  C o r r : x : > r a  t i o n .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  2  
~der/P.I.E • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • . • • • • . • • • • • • • • . •  1  
S . C . D . H . P . T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
S o u t h  C a r o l i n a  M u n i c i p a l  T r u s t  F u n d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  
S . C . E .  &  G-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  
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